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USM PULAU PINANG, 9 November 2016 – Penghasilan kamus kata kerja Bahasa Cina - Bahasa Melayu
oleh pelajar tahun akhir bidang Terjemahan dan Interpretasi (BATI) Pusat Pengajian Ilmu
Kemanusiaan (PPIK)  Universiti Sains Malaysia (USM) dilihat sebagai salah satu inisiatif mereka dalam
mengembangkan komponen kata kerja yang sering digunakan pada masa kini.
Ketua kumpulan pelajar terbabit, Seow Jia Man menganggap hasil usaha kumpulannya yang terdiri
seramai 15 orang itu berbaloi apabila berjaya menerbitkan kamus pertama seumpamanya di
Malaysia.
(https://news.usm.my)
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“Sebanyak 3968 kata kerja telah dikumpulkan menggunakan korpus Pusat Rujukan Persuratan
Melayu (PRPM) yang diambil mengikut kekerapan yang sering menjadi rujukan pengguna,”
tambahnya.
Jelasnya lagi, banyak cabaran yang dihadapi oleh kumpulannya dalam menerbitkan kamus berkenaan
memandangkan mereka perlu mengumpulkan maksud yang  berbeza bagi setiap kata kerja mengikut
peredaran zaman dan penggunaan pada masa kini.
Selain daripada itu, faktor kekangan masa yang suntuk juga menjadi cabaran kepada kumpulan ini
kerana mereka menyusun dan menyelaras setiap kata kerja ini secara manual.
“Penghasilan kamus ini dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam
kalangan penutur Bahasa Cina menjadi bertambah mudah,” katanya lagi.
Pelajar ini ditemui ketika  majlis perasmian projek Tahun Akhir Pelajar BATI di sini, semalam.
Majlis perasmian ini telah disempurnakan oleh Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa
USM, Profesor Dato’ Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal.
Yang hadir sama ialah Dekan PPIK Profesor Dr. Narimah Samat, Penyelaras Bahagian BATI PPIK
Profesor Madya Dr Goh Sang Seong dan Pemangku Ketua Pustakawan USM, Ali Abdul Rahim.
Seramai 38 orang pelajar tahun akhir BATI mempamerkan hasil terjemahan  empat buku iaitu Know
It All: The Children's Encyclopedia of Everything, Penang's Living Legacy: Heritage Traders of George
Town, Straits Chinese Gold Jewellery dan Invertebrates of Pangkor Island. 
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